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(schwarz), mit slr =+20 cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm 
(grün), mit slr =+80 cm (rot) und mit slr =+174 cm (cyan). 45 
Bild 55: Mittleres Tidehochwasser (Thw) ohne slr und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 
500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 
m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 
758 bis Elbe-km 585. 47 
Bild 56: Mittleres Tideniedrigwasser (Tnw) ohne slr und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q 
= 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 
m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 
758 bis Elbe-km 585. 47 
Bild 57: Mittlerer Tidehub (Thb) ohne slr und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 
m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s 
(rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 
bis Elbe-km 585. 48 
Bild 58: Mittlere Ebbedauer (𝑇𝑇, oben) und mittlere Flutdauer (𝑇𝑇, unten) ohne slr und 
mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q 
= 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 585. 48 
Bild 59: Mittlere Flutstromdauer (𝑇𝑇) ohne slr und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 
m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s 
(rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 
bis Elbe-km 620N. 49 
Bild 60: Mittlere Ebbestromdauer (𝑇𝑇) ohne slr und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 
500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 
m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 
758 bis Elbe-km 620N. 49 
Bild 61: Mittlere Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) ohne slr und mit Q = 276 m³/s 
(schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s 
(grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 50 
Bild 62: Maximale Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) ohne slr und mit Q = 276 m³/s 
(schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s 
(grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 50 
Bild 63: Mittlere Flutstromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) ohne slr und mit Q = 276 m³/s 
(schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s 
(grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 51 
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Bild 64: Maximale Flutstromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) ohne slr und mit Q = 276 m³/s 
(schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s 
(grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 51 
Bild 65: Verhältnis der mittleren Flut-zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉𝑇𝑇𝑉) ohne slr 
und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s 
(blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) 
entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 52 
Bild 66: Verhältnis der maximalen Flut-zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉𝑇𝑇𝑉) ohne slr 
und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s 
(blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) 
entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 52 
Bild 67: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Ebbe (𝑘𝑇) ohne slr und mit Q = 276 m³/s 
(schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s 
(grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 53 
Bild 68: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Flut (𝑘𝑇) ohne slr und mit Q = 276 m³/s 
(schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s 
(grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 53 
Bild 69: Mittleres Tidehochwasser (Thw) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 m³/s 
(schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s 
(grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 585. 55 
Bild 70: Mittleres Tideniedrigwasser (Tnw) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 m³/s 
(schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s 
(grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 585. 55 
Bild 71: Mittlerer Tidehub (Thb) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 
500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 
m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 
758 bis Elbe-km 585. 56 
Bild 72: Mittlere Ebbedauer (𝑇𝑇, oben) und mittlere Flutdauer (𝑇𝑇, unten) mit slr = +80 
cm und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s 
(blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) 
entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 585. 56 
Bild 73: Mittlere Flutstromdauer (𝑇𝑇) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 m³/s (schwarz), 
Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 
m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 
758 bis Elbe-km 620N. 57 
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Bild 74: Mittlere Ebbestromdauer (𝑇𝑇) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 m³/s 
(schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s 
(grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 57 
Bild 75: Mittlere Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 m³/s 
(schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s 
(grün),  Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 58 
Bild 76: Maximale Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 
m³/s (schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s 
(grün),  Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 58 
Bild 77: Mittlere Flutstromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 m³/s 
(schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s 
(grün),  Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 59 
Bild 78: Maximale Flutstromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 
m³/s (schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s 
(grün),  Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 59 
Bild 79: Verhältnis der mittleren Flut-zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉𝑇𝑇𝑉) mit slr = 
+80 cm und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 
m³/s (blau),  Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s 
(cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 60 
Bild 80: Verhältnis der maximalen Flut-zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉𝑇𝑇𝑉) mit slr = 
+80 cm und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 
m³/s (blau),  Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und mit Q = 4000 m³/s 
(cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 60 
Bild 81: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Ebbe (𝑘𝑇) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 
m³/s (schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s 
(grün),  Q = 3000 m³/s (rot) und mit Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 61 
Bild 82: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Flut (𝑘𝑇) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 
m³/s (schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s 
(grün),  Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 61 
Bild 83: Mittleres Tidehochwasser (Thw) für Q = 500 m³/s und ohne slr (schwarz), mit 
slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr 
= +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des Elbefahrwassers von 
Elbe-km 758 bis Elbe-km 585. 63 
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Bild 84: Mittleres Tideniedrigwasser (Tnw) für Q = 500 m³/s und ohne slr (schwarz), 
mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), 
mit slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 585. 63 
Bild 85: Mittlerer Tidehub (Thb) für Q = 500 m³/s und ohne slr (schwarz), mit slr = +20 
cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 cm 
(rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 
758 bis Elbe-km 585. 64 
Bild 86: Mittlere Ebbedauer (𝑇𝑇, oben) und mittlere Flutdauer (𝑇𝑇, unten) für Q = 500 
m³/s und ohne slr (schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm 
(blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm 
(cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 585. 64 
Bild 87: Mittlere Flutstromdauer (𝑇𝑇) für Q = 500 m³/s und ohne slr (schwarz), mit slr 
= +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr = 
+80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des Elbefahrwassers von 
Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 65 
Bild 88: Mittlere Ebbestromdauer (𝑇𝑇) für Q = 500 m³/s und ohne slr (schwarz), mit slr 
= +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr = 
+80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des Elbefahrwassers von 
Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 65 
Bild 89: Mittlere Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für Q = 500 m³/s und ohne slr 
(schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm 
(grün), mit slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 66 
Bild 90: Maximale Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für Q = 500 m³/s und ohne slr 
(schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm 
(grün), mit  slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 66 
Bild 91: Mittlere Flutstromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für Q = 500 m³/s und ohne slr 
(schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm 
(grün), mit slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 67 
Bild 92: Maximale Flutstromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für Q = 500 m³/s und ohne slr 
(schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (hg039, blau), mit slr = 
+50 cm (grün), mit  slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 67 
Bild 93: Verhältnis der mittleren Flut-zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉𝑇𝑇𝑉) für Q = 500 
m³/s und ohne slr (schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm 
(blau), mit  slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm 
(cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km620N. 68 
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Bild 94: Verhältnis der maximalen Flut-zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉𝑇𝑇𝑉) für Q = 
500 m³/s und ohne slr (schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm 
(blau), mit  slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm 
(cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 68 
Bild 95: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Ebbe (𝑘𝑇) für Q = 500 m³/s und ohne slr 
(schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm 
(grün), mit  slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 69 
Bild 96: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Flut (𝑘𝑇) für Q = 500 m³/s und ohne slr 
(schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm 
(grün), mit  slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 69 
Bild 97: Mittleres Tidehochwasser (Thw) für Q = 4000 m³/s und ohne slr (schwarz), mit 
slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr 
= +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des Elbefahrwassers von 
Elbe-km 758 bis Elbe-km 585. 71 
Bild 98: Mittleres Tideniedrigwasser (Tnw) für Q = 4000 m³/s und ohne slr (schwarz), 
mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), 
mit slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 585. 71 
Bild 99: Mittlerer Tidehub (Thb) für Q = 4000 m³/s und ohne slr (schwarz), mit slr = 
+20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr = 
+80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des Elbefahrwassers von 
Elbe-km 758 bis Elbe-km 585. 72 
Bild 100: Mittlere Ebbedauer (𝑇𝑇, oben) und mittlere Flutdauer (𝑇𝑇, unten) für Q = 4000 
m³/s und ohne slr (schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm 
(blau), mit  slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm 
(cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 585. 72 
Bild 101: Mittlere Flutstromdauer (𝑇𝑇) für Q = 4000 m³/s und ohne slr (schwarz), mit slr 
= +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr = 
+80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des Elbefahrwassers von 
Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 73 
Bild 102: Mittlere Ebbestromdauer (𝑇𝑇) für Q = 4000 m³/s und ohne slr (schwarz), mit 
slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr 
= +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des Elbefahrwassers von 
Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 73 
Bild 103: Mittlere Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für Q = 4000 m³/s und ohne slr 
(schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm 
(grün), mit slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 74 
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Bild 104: Maximale Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für Q = 4000 m³/s und ohne slr 
(schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm 
(grün), mit  slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 74 
Bild 105: Mittlere Flutstromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für Q = 4000 m³/s und ohne slr 
(schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm 
(grün), mit slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 75 
Bild 106: Maximale Flutstromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für Q = 4000 m³/s und ohne slr 
(schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm 
(grün), mit  slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 75 
Bild 107: Verhältnis der mittleren Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉𝑇𝑇𝑉) für Q = 
4000 m³/s und ohne slr (schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 
cm (blau), mit  slr = +50 cm (grün), mit slr = 80 cm (rot) und mit slr = 174 cm 
(cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 76 
Bild 108: Verhältnis der maximalen Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉𝑇𝑇𝑉) für Q = 
4000 m³/s und ohne slr (schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 
cm (blau), mit  slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm 
(cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 76 
Bild 109: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Ebbe (𝑘𝑇) für Q = 4000 m³/s und ohne slr 
(schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm 
(grün), mit  slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 77 
Bild 110: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Flut (𝑘𝑇) für Q = 4000 m³/s und ohne slr 
(schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm 
(grün), mit  slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 77 
Bild 111: Mittleres Tidehochwasser (Thw) für Q = 500 m³/s und ohne slr (SQ500slr+0). 79 
Bild 112: Mittleres Tideniedrigwasser (Tnw) für Q = 500 m³/s und ohne slr 
(SQ500slr+0). 79 
Bild 113: Mittlerer Tidehub (Thb) für Q = 500 m³/s und ohne slr (SQ500slr+0). 80 
Bild 114: Mittlere Überflutungsdauer (ÜfD) für Q = 500 m³/s und ohne slr(SQ500slr+0). 80 
Bild 115: Mittleres Tidehochwasser (Thw) für Q = 500 m³/s und einen slr = +80 cm 
(SQ500slr+80). 81 
Bild 116: Änderung des mittleren Tidehochwassers (Thw) für einen slr = +80 cm 
(SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied im mittleren Thw von 4 cm. In den 
weiß dargestellten Gebieten ändert sich das mittlere Thw weniger als ±4 cm. 81 
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Bild 117: Mittleres Tideniedrigwasser (Tnw) für Q = 500 m³/s und einem slr = +80 cm 
(SQ500slr+80). 82 
Bild 118: Änderung des mittleren Tideniedrigwassers (Tnw) für einen slr = +80 cm 
(SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied im mittleren Tnw von 4 cm. In den 
weiß dargestellten Gebieten ändert sich das mittlere Tnw weniger als ±4 cm. 82 
Bild 119: Mittlerer Tidehub (Thb) für Q = 500 m³/s und einem slr = +80 cm 
(SQ500slr+80). 83 
Bild 120: Änderung des mittleren Tidehubs (Thb) für einen slr = +80 cm (SQ500slr+80) 
bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall entspricht 
einem Unterschied im mittleren Thb von 3 cm. In den weiß dargestellten 
Gebieten ändert sich der mittlere Thb weniger als ±6 cm. 83 
Bild 121: Mittlere Überflutungsdauer (ÜfD) für Q = 500 m³/s und einem slr = +80 cm 
(SQ500slr+80). 84 
Bild 122: Änderung der mittleren Überflutungsdauer (ÜfD) für einen slr = +80 cm 
(SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied in der mittleren ÜfD von 360 
Minuten. In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich die mittlere ÜfD 
weniger als ±60 Minuten. 84 
Bild 123: Mittleres Tidehochwasser (Thw) für Q = 500 m³/s und einem slr = +174 cm 
(SQ500slr+174). 85 
Bild 124: Änderung des mittleren Tidehochwassers (Thw) für einen slr = +174 cm 
(SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied im mittleren Thw von 4 cm. In den 
weiß dargestellten Gebieten ändert sich das mittlere Thw weniger als ±4 cm. 85 
Bild 125: Mittleres Tideniedrigwasser (Tnw) für Q = 500 m³/s und einem slr = +174 cm 
(SQ500slr+174). 86 
Bild 126: Änderung des mittleren Tideniedrigwassers (Tnw) für einen slr = +174 cm 
(SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied im mittleren Tnw von 4 cm. In den 
weiß dargestellten Gebieten ändert sich das mittlere Tnw weniger als ±4 cm. 86 
Bild 127: Mittlerer Tidehub (Thb) für Q = 500 m³/s und einem slr = +174 cm 
(SQ500slr+174). 87 
Bild 128: Änderung des mittleren Tidehubs (Thb) für einen slr = +174 cm 
(SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied im mittleren Thb von 3 cm. In den 
weiß dargestellten Gebieten ändert sich der mittlere Thb weniger als ±6 cm. 87 
Bild 129: Mittlere Überflutungsdauer (ÜfD) für Q = 500 m³/s und einem slr = +174 cm 
(SQ500slr+174). 88 
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Bild 130: Änderung der mittleren Überflutungsdauer (ÜfD) für einen slr = +174 cm 
(SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied in der mittleren ÜfD von 60 
Minuten. In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich die mittlere ÜfD 
weniger als ±60 Minuten. 88 
Bild 131:  Mittlere Flutstromdauer (𝑇𝑇) für Q = 500 m³/s und ohne slr (SQ500slr+0). 90 
Bild 132: Mittlerer Reststrom (RS) für Q = 500 m³/s und ohne slr (SQ500slr+0). 90 
Bild 133: Mittlere Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für Q = 500 m³/s und ohne slr 
(SQ500slr+0). 91 
Bild 134: Maximale Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für Q = 500 m³/s und ohne slr 
(SQ500slr+0). 91 
Bild 135: Mittlere Flutstromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für Q = 500 m³/s und ohne slr 
(SQ500slr+0). 92 
Bild 136: Maximale Flutstromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für Q = 500 m³/s und ohne slr 
(SQ500slr+0). 92 
Bild 137: Verhältnis der mittleren Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉𝑇𝑇𝑉) für Q = 
500 m³/s ohne slr (SQ500slr+0). 93 
Bild 138: Verhältnis der maximalen Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉𝑇𝑇𝑉) für Q = 
500 m³/s und ohne slr (SQ500slr+0). 93 
Bild 139: Mittlere Stauwasserdauer bei Ebbestromkenterung (StWD 𝐾𝑇) für Q = 500 
m³/s und ohne slr (SQ500slr+0). 94 
Bild 140: Mittlere Stauwasserdauer bei Flutstromkenterung (StWD 𝐾𝑇) für Q = 500 m³/s 
und ohne slr (SQ500slr+0). 94 
Bild 141: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Ebbe (𝑘𝑇) für Q = 500 m³/s und ohne slr 
(SQ500slr+0). 95 
Bild 142: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Flut (𝑘𝑇) für Q = 500 m³/s und ohne slr 
(SQ500slr+0). 95 
Bild 143: Mittleres Tidestromvolumen (𝑄𝑇) für Q = 500 m³/s und ohne slr (SQ500slr+0). 96 
Bild 144: Mittlere Flutstromdauer (𝑇𝑇) für Q = 500 m³/s und einem slr = +80 cm 
(SQ500slr+80). 97 
Bild 145: Änderung der mittleren Flutstromdauer (𝑇𝑇) für einen slr = +80 cm 
(SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied in der mittleren 𝑇𝑇 von 20 Minuten. 
In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich die mittlere 𝑇𝑇 weniger als ±20 
Minuten. 97 
Bild 146: Mittlerer Reststrom (RS) für Q = 500 m³/s und einem slr = +80 cm 
(SQ500slr+80). 98 
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Bild 147: Änderung des mittleren Reststroms (RS) für einen slr = +80 cm (SQ500slr+80) 
bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall entspricht 
einem Unterschied im mittleren RS von 1 m/s. In den weiß dargestellten 
Gebieten ändert sich der mittlere RS weniger als ±1 m/s. 98 
Bild 148: Mittlere Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für Q = 500 m³/s und einem slr = +80 
cm (SQ500slr+80). 99 
Bild 149: Änderung der mittleren Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für einen slr = +80 cm 
(SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied in der mittleren 𝑣𝑇 von 0,05 m/s. In 
den weiß dargestellten Gebieten ändert sich die mittlere 𝑣𝑇 weniger als ±0,05 
m/s. 99 
Bild 150: Maximale Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für Q = 500 m³/s und einem slr = 
+80 cm (SQ500slr+80). 100 
Bild 151: Änderung der maximalen Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für einen slr = +80 
cm (SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied in der maximalen 𝑣𝑇 von 0,05 m/s. 
In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich die maximale 𝑣𝑇 weniger als 
±0,05 m/s. 100 
Bild 152: Mittlere Flutstromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für Q = 500 m³/s und einem slr = +80 
cm (SQ500slr+80). 101 
Bild 153: Änderung der mittleren Flutstromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für einen slr = +80 cm 
(SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied in der mittleren 𝑣𝑇 von 0,05 m/s. In 
den weiß dargestellten Gebieten ändert sich die mittlere 𝑣𝑇 weniger als ±0,05 
m/s. 101 
Bild 154: Maximale Flutstromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für Q = 500 m³/s und einem slr = +80 
cm (SQ500slr+80). 102 
Bild 155: Änderung der maximalen Flutstromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für einen slr = +80 cm 
(SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied in der maximalen 𝑣𝑇 von 0,05 m/s. 
In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich die maximale 𝑣𝑇 weniger als 
±0,05 m/s. 102 
Bild 156: Verhältnis der mittleren Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉𝑇𝑇𝑉) für Q = 
500 m³/s und einem slr = +80 cm (SQ500slr+80). 103 
Bild 157: Änderung des Verhältnisses von mittlerer Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit 
(𝑉𝑇𝑇𝑉) für einen slr = +80 cm (SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand 
(SQ500slr+0). Ein Farbintervall entspricht einem Unterschied in 𝑉𝑇𝑇𝑉 von 0,2. 
In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich das 𝑉𝑇𝑇𝑉weniger als ±0,2. 103 
Bild 158: Verhältnis der maximalen Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉𝑇𝑇𝑉) für Q = 
500 m³/s und einem slr = +80 cm (SQ500slr+80). 104 
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Bild 159: Änderung des Verhältnisses von maximaler Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit 
(𝑉𝑇𝑇𝑉) für einen slr = +80 cm (SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand 
(SQ500slr+0). Ein Farbintervall entspricht einem Unterschied in 𝑉𝑇𝑇𝑉 von 0,2. 
In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich das 𝑉𝑇𝑇𝑉weniger als ±0,2. 104 
Bild 160: Mittlere Stauwasserdauer bei Ebbestromkenterung (StWD 𝐾𝑇) für Q = 500 
m³/s und einem slr = +80 cm (SQ500slr+80). 105 
Bild 161: Änderung der mittleren Stauwasserdauer bei Ebbestromkenterung (StWD 𝐾𝑇) 
für einen slr = +80 cm (SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand 
(SQ500slr+0). Ein Farbintervall entspricht einem Unterschied in der mittleren 
StWD 𝐾𝑇 von 20 Minuten. In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich die 
mittlere StWD 𝐾𝑇 weniger als ±20 Minuten. 105 
Bild 162: Mittlere Stauwasserdauer bei Flutstromkenterung (StWD 𝐾𝑇) für Q = 500 m³/s 
und einem slr = +80 cm (SQ500slr+80). 106 
Bild 163: Änderung der mittleren Stauwasserdauer bei Flutstromkenterung (StWD 𝐾𝑇) 
für einen slr = +80 cm (SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand 
(SQ500slr+0). Ein Farbintervall entspricht einem Unterschied in der mittleren 
StWD 𝐾𝑇 von 20 Minuten. In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich die 
mittlere StWD 𝐾𝑇 weniger als ±20 Minuten. 106 
Bild 164: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Ebbe (𝑘𝑇) für Q = 500 m³/s und einem slr = 
+80 cm (SQ500slr+80). 107 
Bild 165: Änderung des mittleren Kenterpunktabstands bei Ebbe (𝑘𝑇) für einen slr = +80 
cm (SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied im 𝑘𝑇 von 15 Minuten. In den weiß 
dargestellten Gebieten ändert sich der mittlere 𝑘𝑇 weniger als ±10 Minuten. 107 
Bild 166: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Flut (𝑘𝑇) für Q = 500 m³/s und einem slr = 
+80 cm (SQ500slr+80). 108 
Bild 167: Änderung des mittleren Kenterpunktabstands bei Flut (𝑘𝑇) für einen slr = +80 
cm (SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied im 𝑘𝑇 von 15 Minuten. In den weiß 
dargestellten Gebieten ändert sich der mittlere 𝑘𝑇 weniger als ±10 Minuten. 108 
Bild 168: Mittleres Tidestromvolumen (𝑄𝑇) für Q = 500 m³/s und einem slr = +80 cm 
(SQ500slr+80). 109 
Bild 169: Änderung des mittleren Tidestromvolumens (𝑄𝑇) für einen slr = +80 cm 
(SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied im 𝑄𝑇 von 5 ∗ 106 m³. In den weiß 
dargestellten Gebieten ändert sich der mittlere 𝑄𝑇 weniger als ±10 ∗ 106 m³. 109 
Bild 170: Mittlere Flutstromdauer (𝑇𝑇) für Q = 500 m³/s und einem slr = +174 cm 
(SQ500slr+174). 110 
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Bild 171: Änderung der mittleren Flutstromdauer (𝑇𝑇) für einen slr = +174 cm 
(SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied in der mittleren 𝑇𝑇 von 20 Minuten. 
In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich die mittlere 𝑇𝑇 weniger als ±20 
Minuten. 110 
Bild 172: Mittlerer Reststrom (RS) für Q = 500 m³/s und einem slr = +174 cm 
(SQ500slr+174). 111 
Bild 173: Änderung des mittleren Reststroms (RS) für einen slr = +174 cm 
(SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied im mittleren RS von 1 m/s. In den 
weiß dargestellten Gebieten ändert sich der mittlere RS weniger als ±1 m/s. 111 
Bild 174: Mittlere Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für Q = 500 m³/s und einem slr = 
+174 cm (SQ500slr+174). 112 
Bild 175: Änderung der mittleren Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für einen slr = +174 
cm (SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied in der mittleren 𝑣𝑇 von 0,05 m/s. In 
den weiß dargestellten Gebieten ändert sich die mittlere 𝑣𝑇 weniger als ±0,05 
m/s. 112 
Bild 176: Maximale Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für Q = 500 m³/s und einem slr = 
+174 cm (SQ500slr+174). 113 
Bild 177: Änderung der maximalen Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für einen slr = +174 
cm (SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied in der maximalen 𝑣𝑇 von 0,05 m/s. 
In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich die maximale 𝑣𝑇 weniger als 
±0,05 m/s. 113 
Bild 178: Mittlere Flutstromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für Q = 500 m³/s und einem slr = +174 
cm (SQ500slr+174). 114 
Bild 179: Änderung der mittleren Flutstromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für einen slr = +174 cm 
(SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied in der mittleren 𝑣𝑇 von 0,05 m/s. In 
den weiß dargestellten Gebieten ändert sich die mittlere 𝑣𝑇 weniger als ±0,05 
m/s. 114 
Bild 180: Maximale Flutstromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für Q = 500 m³/s und einem slr = 
+174 cm (SQ500slr+174). 115 
Bild 181: Änderung der maximalen Flutstromgeschwindigkeit (𝑣𝑇) für einen slr = +174 
cm (SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied in der maximalen 𝑣𝑇 von 0,05 m/s. 
In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich die maximale 𝑣𝑇 weniger als 
±0,05 m/s. 115 
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Bild 182: Verhältnis der mittleren Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉𝑇𝑇𝑉) für Q = 
500 m³/s und einem slr = +174 cm (SQ500slr+174). 116 
Bild 183: Änderung des Verhältnisses von mittlerer Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit 
(𝑉𝑇𝑇𝑉) für einen slr = +174 cm (SQ500slr+174) bezogen auf den 
Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall entspricht einem Unterschied 
im mittleren 𝑉𝑇𝑇𝑉 von 0,2. In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich das 
mittlere 𝑉𝑇𝑇𝑉weniger als ±0,2. 116 
Bild 184: Verhältnis der maximalen Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉𝑇𝑇𝑉) für Q = 
500 m³/s und einem slr = +174 cm (SQ500slr+174). 117 
Bild 185: Änderung des Verhältnisses von maximaler Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit 
(𝑉𝑇𝑇𝑉) für einen slr = +174 cm (SQ500slr+174) bezogen auf den 
Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall entspricht einem Unterschied 
in 𝑉𝑇𝑇𝑉 von 0,2. In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich das 𝑉𝑇𝑇𝑉weniger als ±0,2. 117 
Bild 186: Mittlere Stauwasserdauer bei Ebbestromkenterung (StWD 𝐾𝑇) für Q = 500 
m³/s und einem slr = +174 cm (SQ500slr+174). 118 
Bild 187: Änderung der mittleren Stauwasserdauer bei Ebbestromkenterung (StWD 𝐾𝑇) 
für einen slr = +174 cm (SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand 
(SQ500slr+0). Ein Farbintervall entspricht einem Unterschied in der mittleren 
StWD 𝐾𝑇 von 20 Minuten. In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich die 
mittlere StWD 𝐾𝑇 weniger als ±20 Minuten. 118 
Bild 188: Mittlere Stauwasserdauer bei Flutstromkenterung (StWD 𝐾𝑇) für Q = 500 m³/s 
und einem slr = +174 cm (SQ500slr+174). 119 
Bild 189: Änderung der mittleren Stauwasserdauer bei Flutstromkenterung (StWD 𝐾𝑇) 
für einen slr = +174 cm (SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand 
(SQ500slr+0). Ein Farbintervall entspricht einem Unterschied in der mittleren 
StWD 𝐾𝑇 von 20 Minuten. In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich die 
mittlere StWD 𝐾𝑇 weniger als ±20 Minuten. 119 
Bild 190: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Ebbe (𝑘𝑇) für Q = 500 m³/s und einem slr = 
+174 cm (SQ500slr+174). 120 
Bild 191 Änderung des mittleren Kenterpunktabstands bei Ebbe (𝑘𝑇) für einen slr = 
+174 cm (SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied im mittleren 𝑘𝑇 von 15 Minuten. In 
den weiß dargestellten Gebieten ändert sich der mittlere 𝑘𝑇 weniger als ±10 
Minuten. 120 
Bild 192: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Flut (𝑘𝑇) für Q = 500 m³/s und einem slr = 
+174 cm (SQ500slr+174). 121 
Bild 193: Änderung des mittleren Kenterpunktabstands bei Flut (𝑘𝑇) für einen slr = +174 
cm (SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
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Farbintervall entspricht einem Unterschied im 𝑘𝑇 von 15 Minuten. In den weiß 
dargestellten Gebieten ändert sich der mittlere 𝑘𝑇 weniger als ±10 Minuten. 121 
Bild 194: Mittleres Tidestromvolumen (𝑄𝑇) für Q = 500 m³/s und einem slr = +174 cm 
(SQ500slr+174). 122 
Bild 195: Änderung des mittleren Tidestromvolumens (𝑄𝑇) für einen slr = +174 cm 
(SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied im 𝑄𝑇 von 5 ∗ 106 m³. In den weiß 
dargestellten Gebieten ändert sich der mittlere 𝑄𝑇 weniger als ±10 ∗ 106 m³. 122 
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Verzeichnis der Abkürzungen  
 
Abkürzung Vollständige Bezeichnung bzw. Erläuterung 
 
BAW Bundesanstalt für Wasserbau(https://www.baw.de/) 
BAW-DH Bundesanstalt für Wasserbau-Dienststelle Hamburg 
BAWiki Methoden-Wiki der BAW 
DWD Deutscher Wetterdienst 
ExpN Expertennetzwerk 
HN-Modell Hydrodynamisch-Numerisches Modell 
KLIWAS Auswirkungen des Klimawandels auf Wasserstraßen und Schifffahrt-
Entwicklung von Anpassungsfunktionen 
ke Kenterpunktabstand bei Ebbe (DIN 4049-3) 
kf Kenterpunktabstand bei Flut (DIN 4049-3) 
ProWaS Projektionsdienst für Wasserstraßen und Schifffahrt 
Q Oberwasserzufluss  
QT Tidestromvolumen 
RS Reststrom (DIN 4049-3) 
slr Sea level rise (=Meeresspiegelanstieg) 
SN0710 Analysezeitraum eines Spring-/Nippzyklus vom 06.07.2010 (21 Uhr) bis 
21.07.2010 (17 Uhr) 
StWD Ke Stauwasserdauer bei Ebbestromkenterung (DIN 4049-3) 
StWD Kf Stauwasserdauer bei Flutstromkenterung (DIN 4049-3) 
Thw Tidehochwasser (DIN 4049-3) 
Tnw Tideniedrigwasser (DIN 4049-3) 
Te Ebbestromdauer (DIN 4049-3) 
Tf Flutstromdauer (DIN 4049-3) 
TE Ebbedauer (DIN 4049-3) 
TF Flutdauer (DIN 4049-3) 
ÜfD Überflutungsdauer  
UnTRIM  Unstructured TRIM, Name des hydrodynamischen numerischen Modells mit 
Subgrid-Technologie 
ve Ebbestromgeschwindigkeit (DIN 4049-3) 
vf Flutstromgeschwindigkeit (DIN 4049-3) 
Vfem Verhältnis der mittleren Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (DIN 4049-3) 
Vfex Verhältnis der maximalen Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (DIN 4049-3) 
VQFE Verhältnis des mittleren Flut- zu Ebbestromvolumens (DIN 4049-3) 
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1 Einleitung 
Vor dem Hintergrund des möglichen Klimawandels in diesem Jahrhundert und darüber hinaus, 
ist das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) daran interessiert, 
mögliche Folgen des Klimawandels für die Schifffahrt und Wasserstraße zu untersuchen. Zur 
Entwicklung geeigneter Anpassungsstrategien an die Folgen des Klimawandels ist es nötig so-
wohl die heutige Situation in den Ästuaren zu verstehen als auch mögliche zukünftige Gegeben-
heiten zu analysieren. 
Im Rahmen des Projektes ProWaS (Projektionsdienst für Wasserstraßen und Schifffahrt) wer-
den mithilfe eines dreidimensionalen hydrodynamisch-numerischen Modells zentrale Aspekte 
möglicher Zukünfte wie Veränderungen im Abfluss aus dem Binnenbereich oder einem Meeres-
spiegelanstieg in der Nordsee untersucht. Der vorliegende Atlas zeigt mögliche Folgen eines 
Klimawandels für Wasserstand und Strömung in der Tideelbe. 
Bei ProWaS handelt es sich um ein Pilotprojekt, welches langjährige Erfahrungen aus For-
schungsprojekten, wie zum Beispiel KLIWAS und das Expertennetzwerk, als Grundlage zur 
Anpassung der deutschen Infrastruktur an Folgen des Klimawandels verwendet. Ziel von Pro-
WaS ist die Einrichtung eines dauerhaften staatlichen Projektionsdienstes für Klima, Gewässer 
und Extremereignisse. 
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2 Sensitivitätsstudie zur Bedeutung von Abfluss und Meeresspiegelanstieg für 
Wasserstand und Strömung in der Tideelbe 
Die zunehmende Komplexität und Unsicherheiten der gesellschaftlichen und natürlichen Ent-
wicklungen, wie in etwa die Globalisierung, die Dynamik der Rohstoffmärkte oder der Klima-
wandel, zeigen mehr denn je, dass zukünftige Veränderungen in vielschichtigen Wechselwirkun-
gen miteinander verknüpft sind. Grundsätzlich sollen heutige Entscheidungen vorrausschauend 
getroffen werden. Aufgrund der Unsicherheiten sind jedoch potentiell immer mehrere Zu-
kunftspfade möglich, sodass es sinnvoll ist von "möglichen Zukünften" zu sprechen (Kosow und 
Gaßner 2008). 
In der hier durchgeführten Sensitivitätsstudie wird mit Hilfe eines hydrodynamisch-
numerischen (HN-) Modells (hier UnTRIM² (Casulli 2008)) sowohl der Meeresspiegel in der 
Deutschen Bucht als auch der Abfluss der Elbe variiert. Dadurch lassen sich klare Wenn-Dann-
Aussagen formulieren und mögliche Betroffenheiten ableiten. Für das Fokusgebiet Tideelbe 
werden folgende Sensitivitätsstudien durchgeführt: 
 
• Zu- und Abnahme des Oberwasserzuflusses im Binnenbereich bei Bleckede: es werden 
Abflussvariationen von 276 m³/s, 500 m³/s, 1000 m³/s, 2000 m³/s, 3000 m³/s und 
4000 m³/s untersucht. Der höchste Wert orientiert sich an dem höchsten gemessenen 
Abfluss (HQ) vom 11.06.2013 (vgl. DGJ 2013) am Pegel Neu Darchau. Der niedrigste 
Wert entspricht dem niedrigsten mittlerem Abfluss (MNQ) im Zeitraum von 1926-2013 
(vgl. DGJ 2013). 
• Meeresspiegelanstieg in der Nordsee: die Wasserstandsrandwerte am seeseitigen Rand 
des HN-Modells werden um +20 cm, +30 cm, +50 cm, +80 cm und +174 cm angehoben. 
 
Die Ergebnisse stellen keine Projektionen dar, sondern vermitteln prinzipiell welche Auswir-
kungen ein Meeresspiegelanstieg oder niedrige beziehungsweise hohe Abflusssituationen auf 
die Hydrodynamik der Elbe haben können. 
Das Ziel dieser Sensitivitätsstudie ist es, ein besseres Verständnis für die Variationsbreite der 
Tidekennwerte des Wasserstandes und der Strömung bei verschiedenen Abfluss- und Meeres-
spiegelanstiegsszenarien und somit möglichen zukünftigen Randbedingungen zu erhalten.  
Dabei sind morphodynamische Prozesse nicht berücksichtigt worden. D.h. die Ausgangstopo-
graphie konnte sich den veränderten Randbedingungen nicht anpassen. 
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3 Numerisches Modell des Elbe-Ästuars 
3.1 UnTRIM² 
Für die in diesem Bildatlas vorgestellten Untersuchungen wird das hydrodynamisch-numerische 
Modellverfahren UnTRIM² (Casulli 2008) eingesetzt. Das auf der Methode der Finiten-
Differenzen/ Finiten-Volumen basierende drei–dimensional mathematische Verfahren UnTRIM² 
dient der Simulation stationärer und instationärer Strömungs- und Transportprozesse in Ge-
wässern mit freier Wasseroberfläche. UnTRIM² verwendet ein unstrukturiertes orthogonales 
Gitter. Auf der Grundlage des genannten HN–Verfahrens wird unter Berücksichtigung der Topo-
graphie des Elbe–Ästuars ein Modell der Elbe gebildet. Eine detaillierte Beschreibung des Ver-
fahrens findet sich im Mathematical Model UnTRIM–Validation Document (BAW 2004c). Grund-
lage des Verfahrens UnTRIM² sind Differentialgleichungen, die eine mathematische Formulie-
rung der physikalischen Erhaltungssätze für das Wasservolumen und den Impuls der Strömung 
darstellen. 
Mit diesem Berechnungsverfahren können flächendeckend für jeden aktiven Gitterpunkt und 
Zeitschritt u. a. folgende physikalische Größen berechnet und ausgegeben werden: 
 
• Wasserspiegelauslenkung (bezüglich NHN) und 
• Strömungsgeschwindigkeit (tiefengemittelt). 
 
Bei der Berechnung der aufgezählten physikalischen Größen berücksichtigt das mathematische 




• Trockenfallen und Überfluten von Wattflächen, 
• Sohlreibung, 
• Impulseintrag durch Wind, 
• turbulente Diffusion des Strömungsimpulses, 
• Corioliskraft sowie den 
• advektiven Impulstransport. 
 
Eine Besonderheit in der Anwendung des Modellverfahrens UnTRIM² liegt in der Subgrid-
Technologie, mit welcher es möglich ist die Bathymetrie des Modellgebietes genauer und unab-
hängig von dem Berechnungsgitter wiederzugeben. Ein besonderer Vorteil ergibt sich somit für 
die naturähnliche Darstellung von Überflutungssituationen in Wattgebieten, wie z.B. im Mün-
dungsbereich der Elbe. Für weitere Informationen zur Nutzung eines Subgrids in einem HN-
Modell wird auf das Online Portal BAWiki1 der Bundesanstalt für Wasserbau verwiesen. 
 
  
                                                        
1 http://wiki.baw.de/de/index.php/Mathematisches_Verfahren_UNTRIM2 
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3.2 Modellgebiet  Das Modellgebiet des verwendeten hydrodynamisch-numerischen Modells (HN-Modell) umfasst die gesamte Deutsche Bucht von Terschelling in den Niederlanden Ostfriesland bis Hvide Sande in Dänemark mit den Ästuaren von Elbe, Weser und Ems sowie deren Nebenflüsse (siehe Bild ͳ).   
 
Bild 1: Topographie des HN-Modells der Deutschen Bucht. 
Der Fokus der Untersuchung liegt auf dem Elbe-Ästuar von Elbe-km ͹ͷͺ im Elbmündungsbe-reich bis Elbe-km ͷͷͲ bei Bleckede. (vgl. Bild ʹ). 
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Bild 2: Topographie des HN-Modells der Deutschen Bucht im Fokusgebiet Tideelbe mit aus-
gewählten Pegelorten. 
Bei der Festlegung der Grenzen (Berandung) des Simulationsgebietes des Elbeästuars wird folgendes Kriterium beachtet:  
• Da bei hohem Oberwasserzufluss ( > ͳʹͲͲ m³/s ) oder Sturmflut das Wehr Geesthacht gelegt wird (WSV ʹͲͳʹ), reicht das Modellgebiet bis Bleckede (siehe Bild ͳ und Bild ʹ).   
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3.3 Topographie In Bild ͵ ist die Topographie in Fahrrinnenmitte des untersuchten Elbeabschnitts vom Mün-dungsbereich der Elbe (Elbe-km ͹ͷͺ) bis zum landseitigen Modellrand bei Bleckede (Elbe-km ͷͷͲ) dargestellt. Die Topographie beschreibt den IST-Zustand im Jahr ʹͲͳͲ. Die  Daten stammen aus Jahrespeilungen der Wasser- und Schifffahrtsämter. Für die Orte Cuxhaven (Elbe-km ͹ʹͷ), Brunsbüttel (Elbe-km ͸ͻ͸), Glückstadt (Elbe-km ͸͹Ͷ), Schulau (Elbe-km ͸ͶͲ), Hamburg-St. Pauli (Elbe-km ͸ʹͷN) und Zollenspieker (Elbe-km ͷͻͺ) sind Zeitreihen von Wasserstand und Strömung für verschiedene Szenarien (siehe Kapitel ͹, Seite ͳͺ) dargestellt.  
 
Bild 3: Topographie der Elbe in Fahrrinnenmitte von der Elbmündung (Elbe-km 758) bis 
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3.4 Gitternetz Das dem HN–Modell zugrunde liegende unstrukturierte orthogonale Gitternetz ist im vorliegen-den Fall aus dreieckigen und viereckigen Gitterelementen aufgebaut und überdeckt das Modell-gebiet vollständig. Das Gitternetz und die räumliche Diskretisierung werden wie folgt näher beschrieben:  
• Anzahl der Knoten:  ͸͹.Ͳͺͳ 
• Anzahl der Kanten:  148.073 
• Anzahl der Elemente:  80.951 
• Kantenlänge:   14,1 m bis 5.053 m 
 Das verwendete Subgrid  verfügt über:  
• Anzahl der Kanten:  ͵.ʹͻ͹.Ͷͷ͵ 
• Anzahl der Elemente:  ͳ.ͺʹͻ.ͷͷͷ    
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3.5 Modellsteuerung Für die Steuerung des HN-Modells werden am seeseitigen Rand in der Deutschen Bucht (siehe Bild ͳ) der Wasserstand aus den Modellergebnissen des DFlowFM basierten nordwesteuropäi-schen Schelfmodells DCSMv͸ (Zijl et al. ʹͲͳͷ) vorgegeben. Für die Untersuchungen zum Meeres-spiegelanstieg wird auf diesem Rand zusätzlich ein zeitlich konstanter Meeresspiegelanstieg vorgegeben. Für die Modellierung der ausgewählten Abflussszenarien werden am Rand des Elbeästuars bei Bleckede (siehe Bild ͳ) verschiedene konstante Abflusswerte eingesteuert. Alle anderen Randwerte sind für die Simulationen gleich. Das Windfeld über der Deutschen Bucht stammt aus der Vorhersage des Regionalmodells COSMO-EU des Deutschen Wetterdienstes. Tabelle ͳ gibt einen Überblick über die für die vorliegende Sensitivitätsstudie verwendeten Randwerte. Der Simulationszeitraum wird in Tabelle ʹ dargestellt.   
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Tabelle 1: Randwerte. 
Randwerte Oberwasserzufluss am Rand des Elbe-Ästuars ʹ͹͸    m³/s ͷͲͲ    m³/s ͳͲͲͲ m³/s ʹͲͲͲ m³/s ͵ͲͲͲ m³/s ͶͲͲͲ m³/sSeeseitiger Wasserstand Nordseemodell DCSMv͸ - zusätzlich mit Meeresspiegelanstieg von: + ʹͲ   cm  + ͵Ͳ   cm + ͷͲ   cm + ͺͲ   cm + ͳ͹Ͷ cmWindfeld über das gesamte Modellgebiet Vorhersagemodell COSMO-EU des DWD mit Windgeschwindigkeiten von Ͳ-ͳʹ m/sSalz Aus (BSH ʹͲͲͷ)- Seeseitig ͵͵ PSU- Elbe-Ästuar Rand Ͳ,Ͷ PSU- Nebenflüsse der Elbe Ͳ,ʹ PSU
Tabelle 2: Simulations- und Analysezeitraum. 
Simulationszeitraum  Beginn Ͳͳ.Ͳ͹.ʹͲͳͲ (ͳͶ:͵Ͳ Uhr) Ende ʹͷ.Ͳ͹.ʹͲͳͲ (ʹ͵:ͲͲ Uhr) 
Analysezeitraum Spring-Nipp-Zyklus (SN0710)Beginn Ͳ͸.Ͳ͹.ʹͲͳͲ (ʹͳ:ͲͲ Uhr) Ende ʹͳ.Ͳ͹.ʹͲͳͲ (ͳ͹:ͲͲ Uhr)   
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4 Analyse der Modellergebnisse Bei den Modellrechnungen werden für den gesamten Simulationszeitraum (siehe Tabelle ʹ) vom Ͳͳ.Ͳ͹.ʹͲͳͲ (ͳͶ:͵Ͳ Uhr) bis ʹͷ.Ͳ͹.ʹͲͳͲ (ʹ͵:ͲͲ Uhr) im Zeitschritt von ͳͲ Minuten synoptische Daten des Wasserstandes und der Strömung an Sonderpositionen (z.B. Orten mit Pegelmessun-gen), entlang des Längsprofils in Fahrrinnenmitte der Elbe (siehe Bild ͵) und in der Fläche her-ausgeschrieben. Im Rahmen einer sich an die Modellrechnung anschließenden Auswertung (Analysezeitraum, siehe Tabelle ʹ) werden die in Tabelle ͵ genannten Tidekennwerte des Was-serstandes und der Strömung analysiert.  
Tabelle 3: Kennwerte des Wasserstandes und der Strömung. 
Tidekennwerte des Wasserstandes BezeichnungTidehochwasser  Thw Tideniedrigwasser  Tnw Tidehub  Thb Überflutungsdauer  ÜfD 
Tidekennwerte der Strömung  Flutstromdauer T୤ Reststrom  RS Ebbestromgeschwindigkeit  vୣ Flutstromgeschwindigkeit v୤ Kenterpunktabstand bei Ebbe kୣ Kenterpunktabstand bei Flut  k୤  Stauwasserdauer bei Ebbestromkenterung StWD bei KୣStauwasserdauer bei Flutstromkenterung StWD bei K୤Verhältnis mit. Flutstromgeschwindigkeit zu mit. Ebbestromgeschwindigkeit V୤ୣ୫ Verhältnis max. Flutstromgeschwindigkeit zu max. Ebbestromgeschwindigkeit V୤ୣ୶ Tidestromvolumen Q୘ Verhältnis Flut- zu Ebbestromvolumen V୕୊୉    
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Aus den modellierten Zeitreihen des Wasserstandes und der Strömungsgeschwindigkeit können mithilfe der Tidekennwertanalyse verschiedene Größen z.B. entlang des Elbfahrwassers ermit-telt werden, welche die Interpretation und den Vergleich der Modellergebnisse erleichtern. Bei den hier ausgewählten Tidekennwerten handelt es sich um Analysegrößen, die wichtig für die Schifffahrt sind (z.B. Tidehoch- und Tideniedrigwasser Thw und Tnw), aber auch einen großen Einfluss auf den Sedimenttransport haben können (z.B. Ebbe- und Flutstromgeschwindigkeiten 𝑣௘ 𝑢𝑛𝑑 𝑣௙).  In den nachstehenden Bildern Ͷ und ͷ sind die Tidekennwerte des Wasserstandes und der Strömung grafisch dargestellt. In diesem Bildatlas sind stets die Mittelwerte über die ʹͶ Tiden im Analysezeitraum des Spring-/Nippzyklus Juli ʹͲͳͲ (SNͲ͹ͳͲ) dargestellt. Für die Analyse wird z.B. für jede Tide im Analyse-zeitraum die maximale Flutstromgeschwindigkeit ermittelt und anschließend der Mittelwert aller maximalen Flutstromgeschwindigkeiten also die mittlere maximale Flutstromgeschwindig-keit berechnet. In diesem Dokument wird aber zur Vereinfachung die „mittlere maximale Flut-stromgeschwindigkeit für den Analysezeitraum“ als „maximale Flutstromgeschwindigkeit“ be-zeichnet.  
 
Bild 4: Tidekennwerte des Wasserstandes nach DIN 4049-3 (BAW 2004b). 
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Bild 5: Tidekennwerte der Strömung nach DIN 4049-3 (BAW 2004a). 
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5 Szenarien der Sensitivitätsstudie 
Tabelle 4: Untersuchungsvarianten bzw. Simulationsläufe mit dem Deutsche-Bucht-Modell ohne 
Meeresspiegelanstieg. 
Oberwasserzufluss Q 276 m³/s bis 4000 m³/s ohne Meeresspiegelanstieg 
Szenario Parameter WertSQʹ͹͸slr+Ͳ (hgͲͲʹ) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ  Abfluss bei Bleckede konst. ʹ͹͸ m³/s  Meeresspiegelanstieg ohne Wind COSMO-EU Windfeld SQͷͲͲslr+Ͳ (hgͲͲ͵) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ  Abfluss bei Bleckede konst. ͷͲͲ m³/s  Meeresspiegelanstieg ohne Wind COSMO-EU Windfeld SQͳͲͲͲslr+Ͳ (hgͲͲͶ) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ  Abfluss bei Bleckede konst. ͳͲͲͲ m³/s  Meeresspiegelanstieg ohne Wind COSMO-EU Windfeld SQʹͲͲͲslr+Ͳ (hgͲͲͷ) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ  Abfluss bei Bleckede konst. ʹͲͲͲ m³/s  Meeresspiegelanstieg ohne Wind COSMO-EU Windfeld SQ͵ͲͲͲslr+Ͳ (hgͲͲ͸) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ  Abfluss bei Bleckede konst. ͵ͲͲͲ m³/s  Meeresspiegelanstieg ohne Wind COSMO-EU Windfeld SQͶͲͲͲslr+Ͳ (hgͲͲ͹) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ  Abfluss bei Bleckede konst. ͶͲͲͲ m³/s  Meeresspiegelanstieg ohne Wind COSMO-EU Windfeld    
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Tabelle 5: Untersuchungsvarianten bzw. Simulationsläufe mit dem Deutsche-Bucht-Modell mit 
Meeresspiegelanstieg von +80 cm. 
Oberwasserzufluss Q 276 m³/s bis 4000 m³/s mit Meeresspiegelanstieg +80 cm 
Szenario Parameter WertSQʹ͹͸slr+ͺͲ (hgͲʹͳ) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ Abfluss bei Bleckede konst. ʹ͹͸ m³/s  Meeresspiegelanstieg +ͺͲ cm Wind COSMO-EU Windfeld SQͷͲͲslr+ͺͲ (hgͲʹͻ) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ Abfluss bei Bleckede konst. ͷͲͲ m³/s  Meeresspiegelanstieg +ͺͲ cm Wind COSMO-EU Windfeld SQͳͲͲͲslr+ͺͲ (hgͲ͵͹) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ Abfluss bei Bleckede konst. ͳͲͲͲ m³/s  Meeresspiegelanstieg +ͺͲ cm Wind COSMO-EU Windfeld SQʹͲͲͲslr+ͺͲ (hgͲͶͷ) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ Abfluss bei Bleckede konst. ʹͲͲͲ m³/s  Meeresspiegelanstieg +ͺͲ cm Wind COSMO-EU Windfeld SQ͵ͲͲͲslr+ͺͲ (hgͲͷ͵) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ Abfluss bei Bleckede konst. ͵ͲͲͲ m³/s  Meeresspiegelanstieg +ͺͲ cm Wind COSMO-EU Windfeld SQͶͲͲͲslr+ͺͲ (hgͲ͸ͳ) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ Abfluss bei Bleckede konst. ͶͲͲͲ m³/s  Meeresspiegelanstieg +ͺͲ cm Wind COSMO-EU Windfeld    
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Tabelle 6: Untersuchungsvarianten bzw. Simulationsläufe mit dem Deutsche-Bucht-Modell für 
einen Abfluss der Elbe von Q = 500 m³/s. 
Oberwasserzufluss Q 500 m³/s mit Meeresspiegelanstieg 20 cm bis 174 cm 
Szenario Parameter WertSQͷͲͲslr+ʹͲ (hgͲʹͷ) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ  Abfluss bei Bleckede konst. ͷͲͲ m³/s  Meeresspiegelanstieg +ʹͲ cm  Wind COSMO-EU Windfeld SQͷͲͲslr+͵Ͳ (hgͲʹ͹) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ  Abfluss bei Bleckede konst. ͷͲͲ m³/s  Meeresspiegelanstieg +͵Ͳ cm  Wind COSMO-EU Windfeld SQͷͲͲslr+ͷͲ (hgͲʹͺ) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ  Abfluss bei Bleckede konst. ͷͲͲ m³/s  Meeresspiegelanstieg +ͷͲ cm  Wind COSMO-EU Windfeld SQͷͲͲslr+ͺͲ (hgͲʹͻ) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ  Abfluss bei Bleckede konst. ͷͲͲ m³/s  Meeresspiegelanstieg +ͺͲ cm  Wind COSMO-EU Windfeld SQͷͲͲslr+ͳ͹Ͷ (hgͲ͵ͳ) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ  Abfluss konst. ͷͲͲ m³/s  Meeresspiegelanstieg +ͳ͹Ͷ cm  Wind COSMO-EU Windfeld    
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Tabelle 7: Untersuchungsvarianten bzw. Simulationsläufe mit dem Deutsche-Bucht-Modell für 
einen Abfluss der Elbe von Q = 4000 m³/s. 
Oberwasserzufluss Q 4000 m³/s mit Meeresspiegelanstieg 20 cm bis 174 cm 
Szenario Parameter WertSͶͲͲͲslr+ʹͲ (hgͲͷ͹) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ Abfluss bei Bleckede konst. ͶͲͲͲ m³/s  Meeresspiegelanstieg +ʹͲ cm Wind COSMO-EU Windfeld SQͶͲͲͲslr+͵Ͳ (hgͲͷͻ) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ Abfluss bei Bleckede konst. ͶͲͲͲ m³/s  Meeresspiegelanstieg +͵Ͳ cm Wind COSMO-EU Windfeld SQͶͲͲͲslr+ͷͲ (hgͲ͸Ͳ) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ Abfluss bei Bleckede Konst. ͶͲͲͲ m³/s  Meeresspiegelanstieg +ͷͲ cm Wind COSMO-EU Windfeld SQͶͲͲͲslr+ͺͲ (hgͲ͸ͳ) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ Abfluss bei Bleckede konst. ͶͲͲͲ m³/s  Meeresspiegelanstieg +ͺͲ cm Wind COSMO-EU Windfeld SQͶͲͲͲslr+ͳ͹Ͷ (hgͲ͸͵) Ästuar Elbe (km ͹ͷͺ bis Bleckede) Topographie Jahr ʹͲͳͲ Abfluss bei Bleckede konst. ͶͲͲͲ m³/s  Meeresspiegelanstieg +ͳ͹Ͷ cm Wind COSMO-EU Windfeld    
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6 Darstellung der Untersuchungsergebnisse Für die in Tabelle Ͷ, Tabelle ͷ, Tabelle ͸ und Tabelle ͹ genannten Szenarien der Sensitivitäts-studien sind in diesem Atlas  • Zeitreihen des Wasserstandes und der Strömungsgeschwindigkeit an Orten von Interes-se (siehe Bild ʹ sowie Kapitel ͹), • Analyseergebnisse (mThw, mTnw, mThb, mvୣ, mv୤ etc., vgl. Kapitel ͹.ʹ) auf einem Längsprofil entlang der Fahrrinnenmitte (siehe Bild ͵) zwischen Elbe-km ͹ͷͺ bis Elbe-km ͷͺͷ für Kennwerte des Wasserstandes sowie bis Elbe-km ͸ʹͲN für Kennwerte der Strömung • Analyseergebnisse (mThw, mTnw, mThb, mvୣ, mv୤ etc., vgl. Kapitel ͹.͵ und ͹.Ͷ) im Mün-dungsbereich der Elbe (siehe Bild ͸)  dargestellt.  
 
Bild 6: Topographie des HN-Modells der Deutschen Bucht im Mündungsbereich der Elbe. 
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7 Ergebnisse 
7.1 Zeitreihen des Wasserstandes und der Strömung an Orten von Interesse Für die Orte Cuxhaven (Elbe-km ͹ʹͷ), Brunsbüttel (Elbe-km ͸ͻ͸), Glückstadt (Elbe-km ͸͹Ͷ), Schulau (Elbe-km ͸ͶͲ), Hamburg-St. Pauli (Elbe-km ͸ʹͷN) und Zollenspieker (Elbe-km ͷͻͺ) (siehe Bild ʹ) sind sowohl Zeitreihen des Wasserstandes als auch der Betrag der Strömungsge-schwindigkeiten für ausgewählte Szenarien dargestellt. Das obere Bild auf jeder Seite zeigt einen zweitägigen Ausschnitt aus dem Nipp-Zeitraum, das untere Bild dagegen zeigt einen zweitägigen Ausschnitt aus dem Spring-Zeitraum im SNͲ͹ͳͲ. Die in Tabelle Ͷ, Tabelle ͷ, Tabelle ͸ und Tabelle ͹ (Kapitel ͷ) aufgeführten Modellläufe enthal-ten eine Charakterisierung und die zugehörigen Bezeichnungen, die ebenfalls in diesem Ab-schnitt verwendet werden. 
7.1.1 Abfluss Q276 bis Q4000 ohne Meeresspiegelanstieg Dieses Kapitel enthält Zeitreihen von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit für verschie-dene Abflussszenarien (Q276 bis Q4000) ohne Berücksichtigung eines Meeresspiegelanstiegs (ohne slr).  Eine Übersicht über die hier dargestellten Szenarien und deren Bezeichnungen ist in Tabelle Ͷ, Kapitel ͷ zu finden.   
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Bild 7: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Cuxhaven (Elbe-km 
725) für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 ohne slr und Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 
m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und 
Q = 4000 m³/s (cyan). 
 
 
Bild 8: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Cuxhaven (Elbe-km 
725) für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 ohne slr und Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 
m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und 
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Bild 9: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Brunsbüttel (Elbe-km 
696) für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 ohne slr und Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 
m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und 
Q = 4000 m³/s (cyan). 
 
 
Bild 10: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Brunsbüttel (Elbe-km 
696) für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 ohne slr und Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 
m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und 
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Bild 11: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Glückstadt (Elbe-km 
674) für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 ohne slr und Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 
m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und 
Q = 4000 m³/s (cyan). 
 
 
Bild 12: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Glückstadt (Elbe-km 
674) für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 ohne slr und Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 
m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und 
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Bild 13: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Schulau (Elbe-km 640) 
für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 ohne slr und Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 m³/s 
(magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 
4000 m³/s (cyan). 
 
 
Bild 14: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Schulau (Elbe-km 640) 
für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 ohne slr und Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 m³/s 
(magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 
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Bild 15: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Hamburg-St.Pauli 
(Elbe-km 625N) für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 ohne slr und Q = 276 m³/s 
(schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 
3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan). 
 
 
Bild 16: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Hamburg-St.Pauli 
(Elbe-km 625N) für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 ohne slr und Q = 276 m³/s 
(schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 
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Bild 17: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Zollenspieker (Elbe-km 
598) für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 ohne slr und Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 
m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und 
Q = 4000 m³/s (cyan). 
 
 
Bild 18: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Zollenspieker (Elbe-km 
598) für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 ohne slr und Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 
m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und 
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7.1.2 Abfluss Q276 bis Q4000 mit 80 cm Meeresspiegelanstieg Dieser Abschnitt enthält Zeitreihen von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit für ver-schiedene Abflussszenarien (Q276 bis Q4000) und einem Meeresspiegelanstieg von ͺͲ cm (slr  +80 cm).  Eine Übersicht über die hier dargestellten Szenarien und deren Bezeichnungen ist in Tabelle ͷ, Kapitel ͷ zu finden.   
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Bild 19: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Cuxhaven (Elbe-km 
725) für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 mit slr +80 cm und Q = 276 m³/s (schwarz), Q 
= 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s 
(rot) und Q = 4000 m³/s (cyan). 
 
 
Bild 20: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Cuxhaven (Elbe-km 
725) für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 mit slr +80 cm und Q = 276 m³/s (schwarz), Q 
= 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s 
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Bild 21: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Brunsbüttel (Elbe-km 
696) für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 mit slr +80 cm und Q = 276 m³/s (schwarz), Q 
= 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s 
(rot) und Q = 4000 m³/s (cyan). 
 
 
Bild 22: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Brunsbüttel (Elbe-km 
696) für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 mit slr +80 cm und Q = 276 m³/s (schwarz), Q 
= 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s 
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Bild 23: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Glückstadt (Elbe-km 
674) für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 mit slr +80 cm und Q = 276 m³/s (schwarz), Q 
= 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s 
(rot) und Q = 4000 m³/s (cyan). 
 
 
Bild 24: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Glückstadt (Elbe-km 
674) für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 mit slr +80 cm und Q = 276 m³/s (schwarz), Q 
= 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s 
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Bild 25: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Schulau (Elbe-km 640) 
für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 mit slr +80 cm und Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 
m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und 
Q = 4000 m³/s (cyan). 
 
 
Bild 26: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Schulau (Elbe-km 640) 
für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 mit slr +80 cm und Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 
m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und 
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Bild 27: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Hamburg-St.Pauli 
(Elbe-km 625N) für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 mit slr +80 cm und Q = 276 m³/s 
(schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 
3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan). 
 
 
Bild 28: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Hamburg-St.Pauli 
(Elbe-km 625N) für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 mit slr +80 cm und Q = 276 m³/s 
(schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 
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Bild 29: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Zollenspieker (Elbe-km 
598) für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 mit slr +80 cm und Q = 276 m³/s (schwarz), Q 
= 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s 
(rot) und Q = 4000 m³/s (cyan). 
 
 
Bild 30: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Zollenspieker (Elbe-km 
598) für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 mit slr +80 cm und Q = 276 m³/s (schwarz), Q 
= 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s 
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7.1.3 Abfluss Q500 mit Meeresspiegelanstieg 20 cm bis 174 cm Dieser Abschnitt enthält Zeitreihen von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit für einen konstanten Abfluss von Q = 500 m³/s bei Bleckede und verschiedenen Meeresspiegelanstiegs-szenarien (slr +20 cm, +30 cm, +50 cm, +80 cm, +174 cm).  Eine Übersicht über die hier dargestellten Szenarien und deren Bezeichnungen ist in Tabelle ͸, Kapitel ͷ zu finden.    
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Bild 31: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Cuxhaven (Elbe-km 
725) für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 mit Q = 500 m³/s und ohne slr (schwarz), slr 
=+20 cm (magenta), slr =+30 cm (blau), slr =+50 cm (grün), slr =+80 cm (rot) und mit 
slr =+174 cm (cyan). 
 
 
Bild 32: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Cuxhaven (Elbe-km 
725) für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 mit Q = 500 m³/s und ohne slr (schwarz), mit 
slr =+20 cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), mit slr =+80 cm 
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Bild 33: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Brunsbüttel (Elbe-km 
69) für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 mit Q = 500 m³/s ohne slr (schwarz), mit slr 
=+20 cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), mit slr =+80 cm 
(rot) und mit slr =+174 cm (cyan). 
 
 
Bild 34: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Brunsbüttel (Elbe-km 
696) für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 mit Q = 500 m³/s ohne slr (schwarz), mit slr 
=+20 cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), mit slr =+80 cm 
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Bild 35: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Glückstadt (Elbe-km 
674) für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 mit Q = 500 m³/s ohne slr (schwarz), mit slr 
=+20 cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), mit slr =+80 cm 
(rot) und mit slr =+174 cm (cyan). 
 
 
Bild 36: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Glückstadt (Elbe-km 
674) für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 mit Q = 500 m³/s ohne slr (schwarz), mit slr 
=+20 cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), mit slr =+80 cm 
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Bild 37: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Schulau (Elbe-km 640) 
für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 mit Q = 500 m³/s ohne slr (schwarz), mit slr =+20 
cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), mit slr =+80 cm (rot) 
und mit slr =+174 cm (cyan). 
 
 
Bild 38: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Schulau (Elbe-km 640) 
für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 mit Q = 500 m³/s ohne slr (schwarz), mit slr =+20 
cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), mit slr =+80 cm (rot) 
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Bild 39: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Hamburg-St.Pauli 
(Elbe-km 625N) für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 mit Q = 500 m³/s ohne slr 
(schwarz), mit slr =+20 cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), 
mit slr =+80 cm (rot) und mit slr =+174 cm (cyan). 
 
 
Bild 40: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Hamburg-St.Pauli 
(Elbe-km 625N) für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 mit Q = 500 m³/s ohne slr 
(schwarz), mit slr =+20 cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), 
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Bild 41: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Zollenspieker (Elbe-km 
598) für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 mit Q = 500 m³/s ohne slr (schwarz), mit slr 
=+20 cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), mit slr =+80 cm 
(rot) und mit slr =+174 cm (cyan). 
 
 
Bild 42: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Zollenspieker (Elbe-km 
598) für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 mit Q = 500 m³/s ohne slr (schwarz), mit slr 
=+20 cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), mit slr =+80 cm 
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7.1.4 Abfluss Q4000 mit Meeresspiegelanstieg 20 cm bis 174 cm Dieser Abschnitt enthält Zeitreihen von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit für einen konstanten Abfluss von Q = 4000 m³/s bei Bleckede und verschiedenen Meeresspiegelanstiegs-szenarien (slr +20 cm, +30 cm, +50 cm, +80 cm, +174 cm).  Eine Übersicht über die hier dargestellten Szenarien ist in Tabelle ͹, Kapitel ͷ zu finden.    
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Bild 43: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Cuxhaven (Elbe-km 
725) für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 mit Q = 4000 m³/s ohne slr (schwarz), mit slr 
=+20 cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), mit slr =+80 cm 
(rot) und mit slr =+174 cm (cyan). 
 
 
Bild 44: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Cuxhaven (Elbe-km 
725) für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 mit Q = 4000 m³/s ohne slr (schwarz), mit slr 
=+20 cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), mit slr =+80 cm 
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Bild 45: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Brunsbüttel (Elbe-km 
696) für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 mit Q = 4000 m³/s ohne slr (schwarz), mit slr 
=+20 cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), mit slr =+80 cm 
(rot) und mit slr =+174 cm (cyan). 
 
 
Bild 46: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Brunsbüttel (Elbe-km 
696) für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 mit Q = 4000 m³/s ohne slr (schwarz), mit slr 
=+20 cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), mit slr =+80 cm 
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Bild 47: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Glückstadt (Elbe-km 
674) für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 mit Q = 4000 m³/s ohne slr (schwarz), mit slr 
=+20 cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), mit slr =+80 cm 
(rot) und mit slr =+174 cm (cyan). 
 
 
Bild 48: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Glückstadt (Elbe-km 
674) für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 mit Q = 4000 m³/s ohne slr (schwarz), mit slr 
=+20 cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), mit slr =+80 cm 
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Bild 49: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Schulau (Elbe-km 640) 
für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 mit Q = 4000 m³/s ohne slr (schwarz), mit slr =+20 
cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), mit slr =+80 cm (rot) 
und mit slr =+174 cm (cyan). 
 
 
Bild 50: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Schulau (Elbe-km 640) 
für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 mit Q = 4000 m³/s ohne slr (schwarz), mit slr =+20 
cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), mit slr =+80 cm (rot) 
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Bild 51: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Hamburg-St.Pauli 
(Elbe-km 625N) für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 mit Q = 4000 m³/s ohne slr 
(schwarz), mit slr =+20 cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), 
mit slr =+80 cm (rot) und mit slr =+174 cm (cyan). 
 
 
Bild 52: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Hamburg-St.Pauli 
(Elbe-km 625N) für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 mit Q = 4000 m³/s ohne slr 
(schwarz), mit slr =+20 cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), 
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Bild 53: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Zollenspieker (Elbe-km 
598) für den 07.07.2010 bis 09.07.2010 mit Q = 4000 m³/s ohne slr (schwarz), mit slr 
=+20 cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), mit slr =+80 cm 
(rot) und mit slr =+174 cm (cyan). 
 
 
Bild 54: Zeitreihe von Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit bei Zollenspieker (Elbe-km 
598) für den 14.07.2010 bis 16.07.2010 mit Q = 4000 m³/s ohne slr (schwarz), mit slr 
=+20 cm (magenta), mit slr =+30 cm (blau), mit slr =+50 cm (grün), mit slr =+80 cm 
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7.2 Tidekennwerte des Wasserstandes und der Strömung entlang der Elbe in 
Fahrrinnenmitte Im Folgenden werden die Tidekennwerte des Wasserstandes und der Strömung entlang der Fahrrinnenmitte des Elbe-Längsprofils (vgl. Bild ͵) dargestellt.  Bei hohen Abflüssen in der Binnenelbe tritt stromauf von Hamburg St.Pauli keine Strömungs-kenterung auf (vgl. Bild ͳ͹). Aus diesem Grund werden die Tidekennwerte der Strömung ent-lang des Elbfahrwassers in diesem Bildatlas nur bis Elbe-km ͸ʹͲN grafisch dargestellt (siehe Kapitel ͹.ʹ.ͳ bis ͹.ʹ.Ͷ).  
7.2.1 Abfluss Q276 bis Q4000 ohne Meeresspiegelanstieg Dieses Kapitel enthält Analyseergebnisse auf einem Längsprofil entlang der Fahrrinnenmitte der Elbe (siehe Bild ͵) für Kennwerte des Wasserstandes (von Elbe-km ͹ͷͺ bis Elbe-km ͷͺͷ) sowie für Kennwerte der Strömung (von Elbe-km ͹ͷͺ bis Elbe-km ͸ʹͲN) für verschiedene Abflusssze-narien bei Bleckede (Q276 bis Q4000) und ohne Berücksichtigung eines Meeresspiegelanstiegs (ohne slr).  Eine Übersicht über die hier dargestellten Szenarien und deren Bezeichnungen ist in Tabelle Ͷ, Kapitel ͷ zu finden.   
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Bild 55: Mittleres Tidehochwasser (Thw) ohne slr und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 
m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und 
Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 585. 
 
 
Bild 56: Mittleres Tideniedrigwasser (Tnw) ohne slr und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 
m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und 
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Bild 57: Mittlerer Tidehub (Thb) ohne slr und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 m³/s (ma-
genta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 
m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 585. 
 
 
Bild 58: Mittlere Ebbedauer (𝑇ா , oben) und mittlere Flutdauer (𝑇ி , unten) ohne slr und mit Q = 
276 m³/s (schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s 
(grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von 
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Bild 59: Mittlere Flutstromdauer (𝑇௙) ohne slr und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 m³/s 
(magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 
4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 
 
 
Bild 60: Mittlere Ebbestromdauer (𝑇௘) ohne slr und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 m³/s 
(magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 
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Bild 61: Mittlere Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣௘) ohne slr und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 
500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) 




Bild 62: Maximale Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣௘) ohne slr und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q 
= 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s 
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Bild 63: Mittlere Flutstromgeschwindigkeit (𝑣௙) ohne slr und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 
500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) 




Bild 64: Maximale Flutstromgeschwindigkeit (𝑣௙) ohne slr und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 
500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) 
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Bild 65: Verhältnis der mittleren Flut-zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉௙௘௠) ohne slr und mit Q 
= 276 m³/s (schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s 
(grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von 
Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 
 
 
Bild 66: Verhältnis der maximalen Flut-zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉௙௘௫) ohne slr und mit Q 
= 276 m³/s (schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s 
(grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von 
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Bild 67: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Ebbe (𝑘௘) ohne slr und mit Q = 276 m³/s (schwarz), 
Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s 




Bild 68: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Flut (𝑘௙) ohne slr und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q 
= 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s 
(rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-
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7.2.2 Abfluss Q276 bis Q4000 mit 80 cm Meeresspiegelanstieg Dieser Abschnitt enthält Analyseergebnisse auf einem Längsprofil entlang der Fahrrinnenmitte der Elbe (siehe Bild ͵) für Kennwerte des Wasserstandes (von Elbe-km ͹ͷͺ bis Elbe-km ͷͺͷ) sowie für Kennwerte der Strömung (von Elbe-km ͹ͷͺ bis Elbe-km ͸ʹͲN) für verschiedene Ab-flussszenarien bei Bleckede (Q276 bis Q4000) und mit Berücksichtigung eines Meeresspiegelan-stiegs von ͺͲ cm (slr = +80 cm).  Eine Übersicht über die hier dargestellten Szenarien und deren Bezeichnungen ist in Tabelle ͷ, Kapitel ͷ zu finden.    
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Bild 69: Mittleres Tidehochwasser (Thw) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 
500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) 




Bild 70: Mittleres Tideniedrigwasser (Tnw) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q 
= 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s 
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Bild 71: Mittlerer Tidehub (Thb) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 
m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und 
Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 585. 
 
 
Bild 72: Mittlere Ebbedauer (𝑇ா , oben) und mittlere Flutdauer (𝑇ி , unten) mit slr = +80 cm und 
mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 
m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwas-
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Bild 73: Mittlere Flutstromdauer (𝑇௙) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 
m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und 
Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 
 
 
Bild 74: Mittlere Ebbestromdauer (𝑇௘) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 
500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) 
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Bild 75: Mittlere Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣௘) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 m³/s 
(schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün),  
Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-
km 758 bis Elbe-km 620N. 
 
 
Bild 76: Maximale Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣௘) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 m³/s 
(schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün),  
Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-
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Bild 77: Mittlere Flutstromgeschwindigkeit (𝑣௙) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 m³/s 
(schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün),  
Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-
km 758 bis Elbe-km 620N. 
 
 
Bild 78: Maximale Flutstromgeschwindigkeit (𝑣௙) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 m³/s 
(schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün),  
Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-
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Bild 79: Verhältnis der mittleren Flut-zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉௙௘௠) mit slr = +80 cm 
und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau),  
Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbe-
fahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 
 
 
Bild 80: Verhältnis der maximalen Flut-zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉௙௘௫) mit slr = +80 cm 
und mit Q = 276 m³/s (schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau),  
Q = 2000 m³/s (grün), Q = 3000 m³/s (rot) und mit Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des 
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Bild 81: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Ebbe (𝑘௘) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 m³/s 
(schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün),  
Q = 3000 m³/s (rot) und mit Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von 
Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 
 
 
Bild 82: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Flut (𝑘௙) mit slr = +80 cm und mit Q = 276 m³/s 
(schwarz), Q = 500 m³/s (magenta), Q = 1000 m³/s (blau), Q = 2000 m³/s (grün),  
Q = 3000 m³/s (rot) und Q = 4000 m³/s (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-
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7.2.3 Abfluss Q500 mit Meeresspiegelanstieg 20 cm bis 174 cm Dieser Abschnitt enthält Analyseergebnisse auf einem Längsprofil entlang der Fahrrinnenmitte der Elbe (siehe Bild ͵) für Kennwerte des Wasserstandes (von Elbe-km ͹ͷͺ bis Elbe-km ͷͺͷ) sowie für Kennwerte der Strömung (von Elbe-km ͹ͷͺ bis Elbe-km ͸ʹͲN) für einen konstanten Abfluss von Q = 500 m³/s bei Bleckede und verschiedene Meeresspiegelanstiegsszenarien 
(slr +20 cm, +30 cm, +50 cm, +80 cm, +174 cm). Eine Übersicht über die hier dargestellten Szenarien und deren Bezeichnungen ist in Tabelle ͸, Kapitel ͷ zu finden.    
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Bild 83: Mittleres Tidehochwasser (Thw) für Q = 500 m³/s und ohne slr (schwarz), mit slr = +20 
cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 cm (rot) 




Bild 84: Mittleres Tideniedrigwasser (Tnw) für Q = 500 m³/s und ohne slr (schwarz), mit slr = 
+20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 cm 
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Bild 85: Mittlerer Tidehub (Thb) für Q = 500 m³/s und ohne slr (schwarz), mit slr = +20 cm 
(magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 cm (rot) und 




Bild 86: Mittlere Ebbedauer (𝑇ா , oben) und mittlere Flutdauer (𝑇ி , unten) für Q = 500 m³/s und 
ohne slr (schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 
cm (grün), mit slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des Elbefahr-
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Bild 87: Mittlere Flutstromdauer (𝑇௙) für Q = 500 m³/s und ohne slr (schwarz), mit slr = +20 cm 
(magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 cm (rot) und 




Bild 88: Mittlere Ebbestromdauer (𝑇௘) für Q = 500 m³/s und ohne slr (schwarz), mit slr = +20 
cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 cm (rot) 
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Bild 89: Mittlere Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣௘) für Q = 500 m³/s und ohne slr (schwarz), mit 
slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 
cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 
bis Elbe-km 620N. 
 
 
Bild 90: Maximale Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣௘) für Q = 500 m³/s und ohne slr (schwarz), 
mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit  
slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-
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Bild 91: Mittlere Flutstromgeschwindigkeit (𝑣௙) für Q = 500 m³/s und ohne slr (schwarz), mit 
slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 
cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 
bis Elbe-km 620N. 
 
 
Bild 92: Maximale Flutstromgeschwindigkeit (𝑣௙) für Q = 500 m³/s und ohne slr (schwarz), mit 
slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (hg039, blau), mit slr = +50 cm (grün), mit  
slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-
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Bild 93: Verhältnis der mittleren Flut-zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉௙௘௠) für Q = 500 m³/s 
und ohne slr (schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit  
slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des 
Elbefahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km620N. 
 
 
Bild 94: Verhältnis der maximalen Flut-zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉௙௘௫) für Q = 500 m³/s 
und ohne slr (schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit  
slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des 
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Bild 95: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Ebbe (𝑘௘) für Q = 500 m³/s und ohne slr (schwarz), 
mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit  
slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-
km 758 bis Elbe-km 620N. 
 
 
Bild 96: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Flut (𝑘௙) für Q = 500 m³/s und ohne slr (schwarz), 
mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit  
slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-
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7.2.4 Abfluss Q4000 mit Meeresspiegelanstieg 20 cm bis 174 cm Dieser Abschnitt enthält Analyseergebnisse auf einem Längsprofil entlang der Fahrrinnenmitte der Elbe (siehe Bild ͵) für Kennwerte des Wasserstandes (von Elbe-km ͹ͷͺ bis Elbe-km ͷͺͷ) sowie für Kennwerte der Strömung (von Elbe-km ͹ͷͺ bis Elbe-km ͸ʹͲN) für einen konstanten Abfluss von Q = 4000 m³/s bei Bleckede und verschiedene Meeresspiegelanstiegsszenarien (slr 
+20 cm, +30 cm, +50 cm, +80 cm, +174 cm). Eine Übersicht über die hier dargestellten Szenarien und deren Bezeichnungen ist in Tabelle ͸, Kapitel ͷ zu finden.   
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Bild 97: Mittleres Tidehochwasser (Thw) für Q = 4000 m³/s und ohne slr (schwarz), mit slr = 
+20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 cm 




Bild 98: Mittleres Tideniedrigwasser (Tnw) für Q = 4000 m³/s und ohne slr (schwarz), mit slr = 
+20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 cm 
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Bild 99: Mittlerer Tidehub (Thb) für Q = 4000 m³/s und ohne slr (schwarz), mit slr = +20 cm 
(magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 cm (rot) und 




Bild 100: Mittlere Ebbedauer (𝑇ா , oben) und mittlere Flutdauer (𝑇ி , unten) für Q = 4000 m³/s 
und ohne slr (schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit  
slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des 
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Bild 101: Mittlere Flutstromdauer (𝑇௙) für Q = 4000 m³/s und ohne slr (schwarz), mit slr = +20 
cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 cm (rot) 




Bild 102: Mittlere Ebbestromdauer (𝑇௘) für Q = 4000 m³/s und ohne slr (schwarz), mit slr = +20 
cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 cm (rot) 
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Bild 103: Mittlere Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣௘) für Q = 4000 m³/s und ohne slr (schwarz), mit 
slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 
cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 
bis Elbe-km 620N. 
 
 
Bild 104: Maximale Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣௘) für Q = 4000 m³/s und ohne slr (schwarz), 
mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit  
slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-
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Bild 105: Mittlere Flutstromgeschwindigkeit (𝑣௙) für Q = 4000 m³/s und ohne slr (schwarz), mit 
slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 
cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-km 758 
bis Elbe-km 620N. 
 
 
Bild 106: Maximale Flutstromgeschwindigkeit (𝑣௙) für Q = 4000 m³/s und ohne slr (schwarz), 
mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit  
slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-
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Bild 107: Verhältnis der mittleren Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉௙௘௠) für Q = 4000 m³/s 
und ohne slr (schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit  
slr = +50 cm (grün), mit slr = 80 cm (rot) und mit slr = 174 cm (cyan) entlang des Elbe-
fahrwassers von Elbe-km 758 bis Elbe-km 620N. 
 
 
Bild 108: Verhältnis der maximalen Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉௙௘௫) für Q = 4000 m³/s 
und ohne slr (schwarz), mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit  
slr = +50 cm (grün), mit slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des 
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Bild 109: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Ebbe (𝑘௘) für Q = 4000 m³/s und ohne slr (schwarz), 
mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit  
slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-
km 758 bis Elbe-km 620N. 
 
 
Bild 110: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Flut (𝑘௙) für Q = 4000 m³/s und ohne slr (schwarz), 
mit slr = +20 cm (magenta), mit slr = +30 cm (blau), mit slr = +50 cm (grün), mit  
slr = +80 cm (rot) und mit slr = +174 cm (cyan) entlang des Elbefahrwassers von Elbe-
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7.3 Tidekennwerte des Wasserstandes im Mündungsbereich der Elbe Im folgenden Abschnitt ist eine Auswahl von Tidekennwerten des Wasserstandes (Thw, Tnw, Thb, ÜfD) im Bereich der Elbmündung flächig dargestellt.  Hierfür wird zunächst in Kapitel ͹.͵.ͳ ein Referenzzustand ohne Meeresspiegelanstieg und einem Abfluss von ͷͲͲ m³/s (SQ500slr+0 = hg003, siehe Tabelle Ͷ) am elbseitigen Modellende bei Bleckede definiert. Die Ergebnisse dieses Referenzzustandes werden anschließend im Kapi-tel ͹.͵.ʹ mit einem +ͺͲ cm (SQ500slr+80 = hg029) und in Kapitel ͹.͵.͵ mit einem +ͳ͹Ͷ cm (SQ4000slr+174 = hg031) Meeresspiegelanstiegs-Szenario mit gleichem Abfluss (Q = 500 m³/s) bei Bleckede verglichen (siehe Tabelle ͷ und Tabelle ͹ in Kapitel ͷ).   
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7.3.1 Kennwerte des Wasserstandes für das Referenzszenario Q500 ohne Meeresspie-
gelanstieg 
 
Bild 111: Mittleres Tidehochwasser (Thw) für Q = 500 m³/s und ohne slr (SQ500slr+0). 
 
 
Bild 112: Mittleres Tideniedrigwasser (Tnw) für Q = 500 m³/s und ohne slr (SQ500slr+0). 
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Bild 113: Mittlerer Tidehub (Thb) für Q = 500 m³/s und ohne slr (SQ500slr+0). 
 
 
Bild 114: Mittlere Überflutungsdauer (ÜfD) für Q = 500 m³/s und ohne slr(SQ500slr+0). 
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7.3.2 Kennwerte des Wasserstandes für Q500 mit 80 cm Meeresspiegelanstieg 
 
Bild 115: Mittleres Tidehochwasser (Thw) für Q = 500 m³/s und einen slr = +80 cm 
(SQ500slr+80). 
 
Bild 116: Änderung des mittleren Tidehochwassers (Thw) für einen slr = +80 cm (SQ500slr+80) 
bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall entspricht einem 
Unterschied im mittleren Thw von 4 cm. In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich 
das mittlere Thw weniger als ±4 cm. 
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Bild 118: Änderung des mittleren Tideniedrigwassers (Tnw) für einen slr = +80 cm 
(SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall ent-
spricht einem Unterschied im mittleren Tnw von 4 cm. In den weiß dargestellten Gebie-
ten ändert sich das mittlere Tnw weniger als ±4 cm. 
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Bild 119: Mittlerer Tidehub (Thb) für Q = 500 m³/s und einem slr = +80 cm (SQ500slr+80). 
  
 
Bild 120: Änderung des mittleren Tidehubs (Thb) für einen slr = +80 cm (SQ500slr+80) bezogen 
auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall entspricht einem Unterschied 
im mittleren Thb von 3 cm. In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich der mittlere 
Thb weniger als ±6 cm. 
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Bild 122: Änderung der mittleren Überflutungsdauer (ÜfD) für einen slr = +80 cm (SQ500slr+80) 
bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall entspricht einem 
Unterschied in der mittleren ÜfD von 360 Minuten. In den weiß dargestellten Gebieten 
ändert sich die mittlere ÜfD weniger als ±60 Minuten.  
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7.3.3 Kennwerte des Wasserstandes für Q500 mit 174 cm Meeresspiegelanstieg 
 
Bild 123: Mittleres Tidehochwasser (Thw) für Q = 500 m³/s und einem slr = +174 cm 
(SQ500slr+174). 
 
Bild 124: Änderung des mittleren Tidehochwassers (Thw) für einen slr = +174 cm 
(SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall ent-
spricht einem Unterschied im mittleren Thw von 4 cm. In den weiß dargestellten Gebie-
ten ändert sich das mittlere Thw weniger als ±4 cm. 
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Bild 126: Änderung des mittleren Tideniedrigwassers (Tnw) für einen slr = +174 cm 
(SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall ent-
spricht einem Unterschied im mittleren Tnw von 4 cm. In den weiß dargestellten Gebie-
ten ändert sich das mittlere Tnw weniger als ±4 cm. 
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Bild 127: Mittlerer Tidehub (Thb) für Q = 500 m³/s und einem slr = +174 cm (SQ500slr+174). 
  
 
Bild 128: Änderung des mittleren Tidehubs (Thb) für einen slr = +174 cm (SQ500slr+174) bezo-
gen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall entspricht einem Unter-
schied im mittleren Thb von 3 cm. In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich der 
mittlere Thb weniger als ±6 cm. 
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Bild 130: Änderung der mittleren Überflutungsdauer (ÜfD) für einen slr = +174 cm 
(SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall ent-
spricht einem Unterschied in der mittleren ÜfD von 60 Minuten. In den weiß dargestell-
ten Gebieten ändert sich die mittlere ÜfD weniger als ±60 Minuten.  
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7.4 Tidekennwerte der Strömung im Mündungsbereich der Elbe In diesem Kapitel ist eine Auswahl von Tidekennwerten der Strömung (T୤, vୣ, v୤, V୤ୣ୫, V୤ୣ୶, StWD Kୣ, StWD K୤, kୣ, k୤, Q୘, V୕୊୉) im Bereich der Elbmündung flächig dargestellt.  Hierfür wird wie in Kapitel ͹.͵ das Szenario mit konstantem Abfluss von Q = 500 m³/s bei Ble-ckede ohne Meeresspiegelanstieg (SQ500slr+0) als Referenzzustand definiert. Die Ergebnisse des Referenzzustandes werden mit denen eines +ͺͲ cm (SQ500slr+80) und +ͳ͹Ͷ cm (SQͶͲͲͲslr+ͳ͹Ͷ) Meeresspiegelanstiegs-Szenarios und gleichem Abfluss bei Bleckede vergli-chen. Bei den für die Grafiken verwendeten Farbpaletten handelt es sich überwiegend um lineare Intervallabschnitte. Eine Ausnahme stellen Verhältnisse von Tidekennwerten dar. Beispielhaft wird für die Darstellung des Verhältnisses von mittlerer Flutstromgeschwindigkeit zu mittlerer Ebbestromgeschwindigkeit (V୤ୣ୫) eine linear-logarithmische Farbpalette verwendet. Das bedeu-tet, dass bei einem Wert von ʹ die Flutstromgeschwindigkeit zwei Mal so groß wie die Eb-bestromgeschwindigkeit ist. Beziehungsweise ein Verhältnis von Ͳ,ͷ bedeutet, dass die Eb-bestromgeschwindigkeit halb so groß wie die Flutstromgeschwindigkeit ist.    
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7.4.1 Kennwerte der Strömung für das Referenzszenario Q500 ohne Meeresspiegelan-
stieg 
 
Bild 131:  Mittlere Flutstromdauer (𝑇௙) für Q = 500 m³/s und ohne slr (SQ500slr+0). 
 
 
Bild 132: Mittlerer Reststrom (RS) für Q = 500 m³/s und ohne slr (SQ500slr+0). 
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Bild 133: Mittlere Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣௘) für Q = 500 m³/s und ohne slr (SQ500slr+0). 
 
 
Bild 134: Maximale Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣௘) für Q = 500 m³/s und ohne slr (SQ500slr+0). 
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Bild 135: Mittlere Flutstromgeschwindigkeit (𝑣௙) für Q = 500 m³/s und ohne slr (SQ500slr+0). 
  
 
Bild 136: Maximale Flutstromgeschwindigkeit (𝑣௙) für Q = 500 m³/s und ohne slr (SQ500slr+0). 
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Bild 137: Verhältnis der mittleren Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉௙௘௠) für Q = 500 m³/s 
ohne slr (SQ500slr+0). 
 
 
Bild 138: Verhältnis der maximalen Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉௙௘௫) für Q = 500 m³/s 
und ohne slr (SQ500slr+0). 
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Bild 139: Mittlere Stauwasserdauer bei Ebbestromkenterung (StWD 𝐾௘) für Q = 500 m³/s und 
ohne slr (SQ500slr+0). 
 
 
Bild 140: Mittlere Stauwasserdauer bei Flutstromkenterung (StWD 𝐾௙) für Q = 500 m³/s und 
ohne slr (SQ500slr+0). 
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Bild 142: Mittlerer Kenterpunktabstand bei Flut (𝑘௙) für Q = 500 m³/s und ohne slr 
(SQ500slr+0). 
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Bild 143: Mittleres Tidestromvolumen (𝑄்) für Q = 500 m³/s und ohne slr (SQ500slr+0). 
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7.4.2 Kennwerte der Strömung für Q500 mit 80 cm Meeresspiegelanstieg 
 
Bild 144: Mittlere Flutstromdauer (𝑇௙) für Q = 500 m³/s und einem slr = +80 cm (SQ500slr+80). 
 
Bild 145: Änderung der mittleren Flutstromdauer (𝑇௙) für einen slr = +80 cm (SQ500slr+80) 
bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall entspricht einem 
Unterschied in der mittleren 𝑇௙  von 20 Minuten. In den weiß dargestellten Gebieten 
ändert sich die mittlere 𝑇௙  weniger als ±20 Minuten. 
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Bild 146: Mittlerer Reststrom (RS) für Q = 500 m³/s und einem slr = +80 cm (SQ500slr+80). 
 
 
Bild 147: Änderung des mittleren Reststroms (RS) für einen slr = +80 cm (SQ500slr+80) bezogen 
auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall entspricht einem Unterschied 
im mittleren RS von 1 m/s. In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich der mittlere 
RS weniger als ±1 m/s. 
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Bild 148: Mittlere Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣௘) für Q = 500 m³/s und einem slr = +80 cm 
(SQ500slr+80). 
 
Bild 149: Änderung der mittleren Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣௘) für einen slr = +80 cm 
(SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall ent-
spricht einem Unterschied in der mittleren 𝑣௘ von 0,05 m/s. In den weiß dargestellten 
Gebieten ändert sich die mittlere 𝑣௘ weniger als ±0,05 m/s. 
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Bild 151: Änderung der maximalen Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣௘) für einen slr = +80 cm 
(SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall ent-
spricht einem Unterschied in der maximalen 𝑣௘ von 0,05 m/s. In den weiß dargestellten 
Gebieten ändert sich die maximale 𝑣௘ weniger als ±0,05 m/s. 
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Bild 153: Änderung der mittleren Flutstromgeschwindigkeit (𝑣௙) für einen slr = +80 cm 
(SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall ent-
spricht einem Unterschied in der mittleren 𝑣௙ von 0,05 m/s. In den weiß dargestellten 
Gebieten ändert sich die mittlere 𝑣௙ weniger als ±0,05 m/s. 
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Bild 155: Änderung der maximalen Flutstromgeschwindigkeit (𝑣௙) für einen slr = +80 cm 
(SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall ent-
spricht einem Unterschied in der maximalen 𝑣௙ von 0,05 m/s. In den weiß dargestellten 
Gebieten ändert sich die maximale 𝑣௙ weniger als ±0,05 m/s. 
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Bild 156: Verhältnis der mittleren Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉௙௘௠) für Q = 500 m³/s 
und einem slr = +80 cm (SQ500slr+80). 
 
 
Bild 157: Änderung des Verhältnisses von mittlerer Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉௙௘௠) 
für einen slr = +80 cm (SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). 
Ein Farbintervall entspricht einem Unterschied in 𝑉௙௘௠ von 0,2. In den weiß dargestell-
ten Gebieten ändert sich das 𝑉௙௘௠weniger als ±0,2. 
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Bild 158: Verhältnis der maximalen Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉௙௘௫) für Q = 500 m³/s 
und einem slr = +80 cm (SQ500slr+80). 
 
 
Bild 159: Änderung des Verhältnisses von maximaler Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉௙௘௫) 
für einen slr = +80 cm (SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). 
Ein Farbintervall entspricht einem Unterschied in 𝑉௙௘௫  von 0,2. In den weiß dargestell-
ten Gebieten ändert sich das 𝑉௙௘௫weniger als ±0,2. 
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Bild 160: Mittlere Stauwasserdauer bei Ebbestromkenterung (StWD 𝐾௘) für Q = 500 m³/s und 
einem slr = +80 cm (SQ500slr+80). 
 
 
Bild 161: Änderung der mittleren Stauwasserdauer bei Ebbestromkenterung (StWD 𝐾௘) für 
einen slr = +80 cm (SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied in der mittleren StWD 𝐾௘ von 20 Minuten. 
In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich die mittlere StWD 𝐾௘ weniger als ±20 
Minuten. 
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Bild 162: Mittlere Stauwasserdauer bei Flutstromkenterung (StWD 𝐾௙) für Q = 500 m³/s und 
einem slr = +80 cm (SQ500slr+80). 
 
 
Bild 163: Änderung der mittleren Stauwasserdauer bei Flutstromkenterung (StWD 𝐾௙) für einen 
slr = +80 cm (SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Far-
bintervall entspricht einem Unterschied in der mittleren StWD 𝐾௙ von 20 Minuten. In 
den weiß dargestellten Gebieten ändert sich die mittlere StWD 𝐾௙ weniger als ±20 Mi-
nuten. 
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Bild 165: Änderung des mittleren Kenterpunktabstands bei Ebbe (𝑘௘) für einen slr = +80 cm 
(SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall ent-
spricht einem Unterschied im 𝑘௘ von 15 Minuten. In den weiß dargestellten Gebieten 
ändert sich der mittlere 𝑘௘ weniger als ±10 Minuten. 
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Bild 167: Änderung des mittleren Kenterpunktabstands bei Flut (𝑘௙) für einen slr = +80 cm 
(SQ500slr+80) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall ent-
spricht einem Unterschied im 𝑘௙ von 15 Minuten. In den weiß dargestellten Gebieten 
ändert sich der mittlere 𝑘௙ weniger als ±10 Minuten. 
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Bild 169: Änderung des mittleren Tidestromvolumens (𝑄்) für einen slr = +80 cm (SQ500slr+80) 
bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall entspricht einem 
Unterschied im 𝑄் von ͷ ∗ ͳͲ଺ m³. In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich der 
mittlere 𝑄் weniger als ±ͳͲ ∗ ͳͲ଺ m³.  
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7.4.3 Kennwerte der Strömung für Q500 mit 174 cm Meeresspiegelanstieg 
 
Bild 170: Mittlere Flutstromdauer (𝑇௙) für Q = 500 m³/s und einem slr = +174 cm 
(SQ500slr+174). 
 
Bild 171: Änderung der mittleren Flutstromdauer (𝑇௙) für einen slr = +174 cm (SQ500slr+174) 
bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall entspricht einem 
Unterschied in der mittleren 𝑇௙  von 20 Minuten. In den weiß dargestellten Gebieten 
ändert sich die mittlere 𝑇௙  weniger als ±20 Minuten. 
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Bild 172: Mittlerer Reststrom (RS) für Q = 500 m³/s und einem slr = +174 cm (SQ500slr+174). 
  
 
Bild 173: Änderung des mittleren Reststroms (RS) für einen slr = +174 cm (SQ500slr+174) bezo-
gen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall entspricht einem Unter-
schied im mittleren RS von 1 m/s. In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich der 
mittlere RS weniger als ±1 m/s. 
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Bild 175: Änderung der mittleren Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣௘) für einen slr = +174 cm 
(SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall ent-
spricht einem Unterschied in der mittleren 𝑣௘ von 0,05 m/s. In den weiß dargestellten 
Gebieten ändert sich die mittlere 𝑣௘ weniger als ±0,05 m/s. 
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Bild 177: Änderung der maximalen Ebbestromgeschwindigkeit (𝑣௘) für einen slr = +174 cm 
(SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall ent-
spricht einem Unterschied in der maximalen 𝑣௘ von 0,05 m/s. In den weiß dargestellten 
Gebieten ändert sich die maximale 𝑣௘ weniger als ±0,05 m/s. 
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Bild 179: Änderung der mittleren Flutstromgeschwindigkeit (𝑣௙) für einen slr = +174 cm 
(SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall ent-
spricht einem Unterschied in der mittleren 𝑣௙ von 0,05 m/s. In den weiß dargestellten 
Gebieten ändert sich die mittlere 𝑣௙ weniger als ±0,05 m/s. 
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Bild 181: Änderung der maximalen Flutstromgeschwindigkeit (𝑣௙) für einen slr = +174 cm 
(SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall ent-
spricht einem Unterschied in der maximalen 𝑣௙ von 0,05 m/s. In den weiß dargestellten 
Gebieten ändert sich die maximale 𝑣௙ weniger als ±0,05 m/s. 
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Bild 182: Verhältnis der mittleren Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉௙௘௠) für Q = 500 m³/s 
und einem slr = +174 cm (SQ500slr+174). 
 
 
Bild 183: Änderung des Verhältnisses von mittlerer Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉௙௘௫) 
für einen slr = +174 cm (SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand 
(SQ500slr+0). Ein Farbintervall entspricht einem Unterschied im mittleren 𝑉௙௘௠ von 
0,2. In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich das mittlere 𝑉௙௘௠weniger als ±0,2. 
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Bild 184: Verhältnis der maximalen Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉௙௘௫) für Q = 500 m³/s 
und einem slr = +174 cm (SQ500slr+174). 
 
 
Bild 185: Änderung des Verhältnisses von maximaler Flut- zu Ebbestromgeschwindigkeit (𝑉௙௘௫) 
für einen slr = +174 cm (SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand 
(SQ500slr+0). Ein Farbintervall entspricht einem Unterschied in 𝑉௙௘௫  von 0,2. In den 
weiß dargestellten Gebieten ändert sich das 𝑉௙௘௫weniger als ±0,2. 
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Bild 186: Mittlere Stauwasserdauer bei Ebbestromkenterung (StWD 𝐾௘) für Q = 500 m³/s und 
einem slr = +174 cm (SQ500slr+174). 
 
 
Bild 187: Änderung der mittleren Stauwasserdauer bei Ebbestromkenterung (StWD 𝐾௘) für 
einen slr = +174 cm (SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). 
Ein Farbintervall entspricht einem Unterschied in der mittleren StWD 𝐾௘ von 20 Minu-
ten. In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich die mittlere StWD 𝐾௘ weniger als 
±20 Minuten. 
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Bild 188: Mittlere Stauwasserdauer bei Flutstromkenterung (StWD 𝐾௙) für Q = 500 m³/s und 
einem slr = +174 cm (SQ500slr+174). 
 
 
Bild 189: Änderung der mittleren Stauwasserdauer bei Flutstromkenterung (StWD 𝐾௙) für einen 
slr = +174 cm (SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein 
Farbintervall entspricht einem Unterschied in der mittleren StWD 𝐾௙ von 20 Minuten. 
In den weiß dargestellten Gebieten ändert sich die mittlere StWD 𝐾௙ weniger als ±20 
Minuten. 
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Bild 191 Änderung des mittleren Kenterpunktabstands bei Ebbe (𝑘௘) für einen slr = +174 cm 
(SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall ent-
spricht einem Unterschied im mittleren 𝑘௘ von 15 Minuten. In den weiß dargestellten 
Gebieten ändert sich der mittlere 𝑘௘ weniger als ±10 Minuten. 
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Bild 193: Änderung des mittleren Kenterpunktabstands bei Flut (𝑘௙) für einen slr = +174 cm 
(SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall ent-
spricht einem Unterschied im 𝑘௙ von 15 Minuten. In den weiß dargestellten Gebieten 
ändert sich der mittlere 𝑘௙ weniger als ±10 Minuten. 
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Bild 195: Änderung des mittleren Tidestromvolumens (𝑄்) für einen slr = +174 cm 
(SQ500slr+174) bezogen auf den Referenzzustand (SQ500slr+0). Ein Farbintervall ent-
spricht einem Unterschied im 𝑄் von ͷ ∗ ͳͲ଺ m³. In den weiß dargestellten Gebieten 
ändert sich der mittlere 𝑄் weniger als ±ͳͲ ∗ ͳͲ଺ m³.  
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